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Start Publicering.nu  
Et resultat af et  
DEFF finansieret projekt  
 
- Programgruppe C: Services for forskere 
 
Projekt Publiceringsstrategier 
[ januar 2012– marts 2013 ] 
Projektdeltagende  Biblioteker  
 
 AUB  
 AU Library ( projektkoordinering )  CBS 





 VIA Bibliotekerne  
Projektets data grundlag  
1) Et ikke-systematisk litteratur review 
2) Cases om publiceringsstøtte fra de deltagende biblioteker 
3) Interviews med ca. 3 forskere fra hver af de 9 deltagende institutioner  
Projektets vision & mission  
2 dele ( målgruppe nye forskere & bibliotekspersonale) 
 
 Afdække og udvikle bibliotekernes kompetencer 
 Øge viden om de formelle processer omkring publi-
cering for de deltagende biblioteker  
 Anvende sitet til undervisnings– og publiceringsrela-
terede spørgsmål i fag– og forskningsbibliotekerne  
 
 Tilbyde support til forskermiljøerne 
 Inspiration til især nystartede forskere 
Videre forløb for  
http://startpublicering.nu  
 
 Nedsat redaktionsgruppe 
 Inddragelse af eksperter fra 
netværket  
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